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Nesta edição, avaliadores selecionaram alguns artigos orientados as atividades de TICs como suporte 
aos grandes eventos esportivos que ocorrerão no Brasil. São oportunidades de negócios e de pesquisa. 
Também são apresentados trabalhos que envolvem a tecnologia adaptativa como ferramenta principal 
para a solução de problemas, dentro do contexto da CC. 
 
To compose these  edition, anonymous referees and guest editors selected some papers that describe 
some activities oriented to TICs area. This area is the support for major sporting Events that take place 
in Brasil. There are some busidess opportunities and study. Beyond those ones, papers are presented 
that involve adaptive technology as the main tool for the solution of problems within the context of 
computer science. 
 
En esta edición, evaluadores y editores invitados seleccionaram alguns articulos científicos orientados 
a las actividadfes de TICs como soporte a grandes eventos esportivos que tendran lugar en el Brasil. 
Son oportunidades de negocio y de investigación. También son presentados trabajos que involucran la 
tecnologia adaptativa como herramienta principal para la busquedad e soluciones de problemas, en el 
contexto de la Ciencia de la Computación. 
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